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 Giovani Andriotti, D 0309026  PERAN WARGA DAN LEMBAGA NON 
PROFIT DALAM MEWUJUDKAN KAMPUNG RAMAH ANAK DI KAMPUNG 
LEDOK TUKANGAN YOGYAKARTA . Skripsi , Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2013. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran warga kampung 
Ledok Tukangan dalam mewujudkan kampung ramah anak. Pada penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian studi kasus. Penelitian ini menggali peran dari 
masyarakat dalam mewujudkan kampung ramah anak. Penelitian ini 
menggunakan teori sistem sosial yang didukung dengan adaptasi, tujuan, 
integrasi, dan pemeliharaan pola milik Talcott Parsons. Lokasi penelitian ini di 
kampung Ledok Tukangan, kelurahan Tegal Panggung, kecamatan Danurejan, 
kota Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena kampung ini memiliki keunikan dan 
karakter yang sedikit berbeda dalam proses sosial sehari-harinya. Teknik 
pengumpulan data dari penelitian ini adalah dengan observasi non partisipan, 
wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara purposive 
sampling. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kampung Ledok Tukangan 
dengan kondisi fisik yang berada di bantaran Kali Code sedang mengusahakan 
terwujudnya Kampung Ramah Anak. Proses ini didukung oleh warga kampung 
Ledok Tukangan dibantu dengan lembaga non profit yang  mendampingi 
kampung tersebut. Anak-anak di Kampung ini difasilitasi dari segi pendidikan 
alternatif dan pengembangan diri mereka. Kondisi lingkungan yang seperti ini 
menimbulkan rasa nyaman dan bangga dari dalam diri anak-anak. 
 
 

























































Giovani Andriotti, D 0309026 THE ROLE OF CITIZENS AND NON PROFIT 
INSTITUTION IN CREATING CHILD-FRIENDLY VILLAGE IN KAMPONG 
LEDOK TUKANGAN, YOGYAKARTA.  Thesis, Department of Sociology, Faculty 
of  Social Sciences and Politics, University Eleven Maret Surakarta, July 2013 
The purpose of this research is to know the role of the citizens of kampong 
Ledok Tukangan to realizing kampong which friendly for children. This research 
using type of case study research. This research explores the role of the 
community in realizing the hometown kid friendly. This study uses social systems 
theory supported by the adaptation, purpose, integration, and latency of Talcott 
Parsons. The location of this research in kampung Tukangan, Kampung Ledok 
Tegal Panggung, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta. This location was chosen 
because it has a unique and slightly different characters in ordinary social process. 
Data gathering techniques from the research is with the non-participant 
observation, interviews, and documentation. The selection of samples is carried 
out by means of purposive sampling. 
The results of this research show that kampung Tukangan Ledok with 
physical conditions that are on the banks of the Code River were aiming at the 
realization of child-friendly Villages. This process is supported by community of 
kampung Tukangan Ledok assisted with non profit agencies that supervise the 
kampong. The children in this village is facilitated in terms of alternative 
education and development themselves. Environmental conditions like this give 
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